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PREFACF: 
During severai døcades the Norwegian Polar Researeh Institute has 
collected informations on sB abird breeding eolonies in Svalbard . For 
the proper management or the seabird populations in Svalbard it is 
important to know thl� lo ra tiol1 of the breeding colonies. and the 
popula tion sizes of the different speeies. 
Thl� in forma tion aVJllable to us is r: ompiled into the present 
cataloguf' of s"abird colon ies . The catalogue is divi.ded tnto different 
geographical unit,; a ccordin g to Norderhaug et al. (1 9 7 7 ). A general 
description for each colony is given. and the results of breeding 
censuses are presented. If ava ilable . photographir: do cumentation is 
indieated. 
The eatalogue will be updated as additional informations are 
available. The present version of the eata l ogue doas not include the 
bird cliffs at Bjørnøya. and the major ity of the inland eolonies at 
Spitsbergen. 
Rolfstangen. mars 1 9 8 7  
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2 
1 .  HORNSUND 
1 . 1  Hilm,rfj,llet 
G EOG R . C OO R O I N A T E S : 7 6
0
'O ' N  1 6
°
2 0  ' E  
UTM : 
P H O T O  O O C U M E N T AT I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
OES C R I P T I ON O F  L O C A L I TY :  -
FLAT ( F )  E X PO S E D  H E I GH T  O I S T A N C E  O C C U P I E O P A R T  
S T E E P  ( S )  TOWA R D S  M . A . S . L .  F R OM S EA T O P  ( T l , C EN T R A L  
L OW E R  ( L I , W H O L E  
C U F F  S S 2 km 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , INO I V r OU A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - 1 9 6 8  
O A T E  0 2  0 7  
EXACT C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E 
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 4 0 0 p  
U T T L E  A U K  
B R O N N I C H ' S  G U ILL EMOT 
8 L A C K  G U I l. L EMOT 
O T H E R  S P E C J E S :  
C OMMEN T S : 
R E F E R E N C E S :  
A : No r s k  Po l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B :  
C :  
O :  
E: 
B - C - D - E -
3 
( C )  
( W )  
1 . 2 K,ilhaufiellet s. 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 1 6
0
3 1 ' N  1 6
0
5 6 ' E  
UTH : WF 4 9 0  0 6 0  
P H O T O  D OC U H E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WHIT E ( B ) , S L I D E S  ( S ) :  -
O E S C R I P T I ON O F  L O C AL I TY : -
F L A T  ( F l  
S T E E P  ( S )  
C U F F  S 
f---' 
S C R E E  
I S L A N D  
R E F E R EN C E S , OB S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I HA T E S  ( E )  
F U L  H A R  
Gl A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T T L E A U K  
B R U N N I C H ' S  G U I L L EHOT 
B L A C K  G U I L L EHOT 
O T H E R  S P E C I E S :  
P U F F I N  
C OHHEN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : L ø v e n s k i o ld 1 9 6 4  
B :  
C :  
O: 
E: 
E X PO S E D  H E I G HT D I S TA N C E  O C CU P I E D  P A R T  
T O WA R D S  H . A . S . l .  F ROH S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( LI, WH O L E  
S S W - l km -
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I NO I V I OU A L S  ( i )  










( C )  
( W  l 
1 . 3 "ob.nlob.fjellet 
G E OG R . C O OR O I NA T E S : 1 6
0
5 4 ' N  1 5
0
3 8 ' E  
UTM : WF 1 6 0 3 5 0  
P H O T O  D O C U M f N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( 8 ) , S L I D E S  ( S ) : -
D E S C R ( P T I ON O F  l OCAL I TY : -
F L A T  ( F )  E X PO S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C C U P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S) T OWA R D S  M . A . S . l .  F RO M  S EA T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( l ) , WHOL. E  
fl I F F  NW 3 k m  
S C R E E  
I $ lAN D 
8 R E E D I NG P A I R S ( p ) , I NO I V I DUA L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - -
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U l M A R  
G I. A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
l J T T l. E A U K  
B R UNN J CH ' S  G U I ll EMOT 
B L AC K  G U J l L EMOT 
O T HER S P E C I E S : 
C OMME N T S : 
R EFE R EN C E S :  
A : N o rd e r h a ug e t  a l. 1 9 1 1  
B :  
C :  
D :  




B - C - D - E -
5 
( C )  
( W) 
1 . 4 Krykkj.stuQ,t 
G E OG R . C O O R O  I NA T E S: 760 5 8 ' N 160 O?' E 
U T M:WF 2 5 0  4 4 0  
P H O T O  O O C U M E N T A T J O N ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & W H I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) :  P B  
O E S C R I P TJ O N  O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E I G H T  D J S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWA R DS M . A . S . L .  F ROM S E A  T O P  ( T ) . C E N T R A L  
L OW E R  ( L I , W H O L E 
C U F F  S NW 3 0 0  3 0 0  L C  
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S ( p ) . I N O I V I O U A L S ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - )( 
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  -
F U L M A R  )( 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T  I W A K E  )( 
U T T L E  A U K  
B R U NN I C H ' S  G U I U  EMOT )( 
B L A C K  G U I L L EMOT 
O T HF R  S P E C J E S : 
P U F F J N  )( 
COMMEN T S : 
R f F E R E N C E S : 
A :  N o rd e r h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
B : Nor s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
C :  
O :  
E :  
B - 1 9 8 5  C - D - F-
1 8  0 1  
C 
4 0 0 p  
1 4 0 i  
( C )  
( W )  
6 
1 . 5 SOfieka.,n 
G E OG R . C O OR O I NA T E S : 1 7
D
0 1 ' N  1 5
D
5 3 ' E  
U T M : WF 2 2 0  5 0 0  
P H O T O  D O C UM E N T AT I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E ( B ) , S L I OE S  ( S ) : P B  
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY :  
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E I GH T  O I S T A N C E  O C C U P I f D P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWAR D S  M . A . S.L . F ROM S E A T O P  ( T l , C E N T R A L  
L OW E R  ( L I , W HO L E  
( U F F  S S 5 0 0  O W 
S C R E E  
I $ l A N D  
8 R E E O I NG P A I R S  ( p l , ( N O I V I DUAL S ( i )  
R f F E R EN C E S , OB S . Y E A R  A - )( 
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA T E S  ( E l  E 
F U L MA R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T  I W A K E  1 0 0 0 0 p 
U T T L E  A U K  
B R U NN I CH ' S  G U I L L EMOT 2 0 0 0 0 p , i ? 
B L AC K  G U I L L EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F I N  
COMMEN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B : N o rd er h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
B - )( C - 1 9 8 2  
- 2 2  0 6  
- E 
x 
)( 1 0 0 0 0 p 
)( 5 -6 0 0 0 i  
)( 
C :  N o r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . ( P re s t r u d  l 
D : P e )(  � v a n  D ijk 1 9 8 3  
E : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
0- 1 9 8 3  E - 1 9 8 5  
0 8  0 8  1 8  0 7  
C? -
3 0 0 p  
4 0 p  
1 2 0 0 0 p  )( 
4 5 0 0 p , i ? )( 
1 5 0 p  
( C l 
( W )  
7 
1 . 6 LuciaDynten S. 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 7 7
0
0 J ' N  1 5
0
5 6'E 
UTM : W F 2 3 5  5 3 5  
P H O T O  O O CUMENTAT I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : P 
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : C l i f f s  o n  t h e  t o p  w i t h  a l a r g e  s c r e e  be low . 
F L A T  ( F )  E X P O S f D  H E I G H T  O I S T A N C E  O C C U P I Eo P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWARoS M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) ,  C E N T RAL 
L OW E R  ( L I . WH O L E  
CL I F F S S 3 5 0  O W 
S C R E E  S S 2 5 0  O -
I S L A N D  
8 R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I N OIV I O U A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - )( 
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  -
F U LMAR )( 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  )( 
L I T T L E  A U K  )( 
B R UNN I CH ' S  G U I L L EMOT )( 
B L A C K  G U I L L EMOT )( 
O T H E R  SPECIES: 
P U F F I N  )( 
COMM E N TS : 
R E F E R EN C E S : 
A : N o rd e r h a ug e t  a l. 1 9 7 1  
B : No r s k  P ol a r i n s t i t u t t .  u n p u bl . 
C :  
O: 
E :  
-
B - 1 9 8 5  C- D - E -
-
1 8  0 1  
C 
6 i  
8 8 5 p  
1 0 i  
8 
(e) 
( W )  
1 . 1 Luciapynten E, 
G EOG R . C O O R D I NA T E S : 1 7
0
0 4 ' N  1 5
0 5 7 ' E  
UTH:WF 2 3 1  5 3 1  
P H O T O  D OC U H E N T AT I ON ;  P O L A RO I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B l , S L I D E S  ( S ) : B 
O E S C R I P TION O F  L O C A L I TY : T h e  ed g e  o f  t h e  g l a e i e r  i s  f u r t h e r  n o r t h  t h a n  
s h own o n  the ma p .  T he s e a b i rd colony i s  l oca t ed o n  t h e e a s t  s id e  o f  
t he mou n t a i n . 
F L A T  ( F l E X P O S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C CU P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWAR O S  H . A . S . L .  F ROH S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L I , WHO L E  
C U F F  S E - O -
S C R E E  
I S L AN D  
B R E E O I NG PA I R S  ( p ) , I N D I V I D UAL S ( i )  
R E F E R E NC E S , O B S . YE A R  A- 1 9 8 5  
D A TF. 1 8  0 7  
EXACT C O U N T S  ( C l  
E S T I HA T E S  ( E )  f 
t-- . 
F U L MA R  
G L A U C O U S  G U I . L  
K J T T I WA K E  1 0 0 - 1 0 0 0  
L I  T T L E  A U K  
B R UNN I C H ' S  G U I L L EMOT 
B I. A C K  G U I L L EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
--
C OMMEN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : N o r s k  Po l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B :  
C :  
O: 
E :  
B- C- D- E-
( C )  
( W l  
9 
1 . 8  Ariekammen/fugleberg.t 
G E O G R . C O O R O I NA T E S : 1 1
0
0 1 ' N  1 5
0
3 4 ' E  
U T M : WF 1 3 0 4 8 0  
P H O T O  D OC U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I O  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R [ P T I ON O F  L OC A l I TY :  
F L A T  ( F )  E X PO S E O  H E I G H T  O J S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
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K I T T l WA K E  
L I T T L E  A U K  x 
B R UNN I C H ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L EMOT 
O T H E R  S P E C l E S : 
C OMMENTS : L a r g e  colo n i e s . 
R E F E R E NC E S : 
A : No r s k  Po l a r i n s t i t u t t ,  u n p u bl. 
B :  
C :  
D :  
E: 
B - c- O - E -
2 6  
( C )  
( W )  
3 . 3  6rymant NE . 
G E O G R . C O O R D I N A T E S : 1 8
0
1 1 ' N IS
0
0 9 ' E  
U TM : WG 0 4 0  8 0 0  
P H O T O  D O C U M EN T A T I ON ;  P O L AR O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) :  -
D E S C R I P T r ON O F  L OC A l I TY : -
F L A T  ( F )  E X PO S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . l .  F ROM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , W HO L E  
CUF F S W  O 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E D I NG P A I R S ( p ) , I ND I V I D U A L S  ( i )  
R E F E R E NC F S , O B S . Y E A R  A - )( 
D A T E  
E X A C T  C O U N T S ( C )  
E S T I MA T E S ( f )  
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T J WA K E  
U T T LE ALJK 
B R UNN I C H ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U l L l EMOT 
O T H E R  S P E C J E S : 
COMMEN TS : 
R E F E R E NC E S : 
A :  Nord e r h a ug e t  a l. 1 9 1 1  
B :  
C :  
O: 





B - c - D - E -
2 7  
( C )  
( W )  
3 . 4  NE of Grumant NE. 
G E O G R . C O O R O I N A TES : 7 8
0
1 1 5 ' N  1 5
0
1 1 ' E 
U T M : WG 0 4 5  8 1 0  
P H O T O  O O CU MEN T A T I ON ;  P O L AR O I D  ( P ) , B L A C K  & W H I T E  ( B ) , S L I D E S  (5): -
D E S C R I P T I ON O F  L OC A L I TY : -
F L AT ( F )  E X PO S E D  H E I G H T  D J S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  TOWAR D S  M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( LI ,  W H O L E 
( L J  F F  NW O 
S C R E E  
I S L.AN D  
B R E E D I NG P A I R S  ( p ) , I NO I V I DU A L S  ( i )  
R E F E R E NCES , 08S . Y f A R  A - )( 
D A T E  
EXA C T  C O U NT S ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
U T TtE A U K  
B R U N N I C H ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
C O MM E N T S : 
R E F E R E N C E S :  
A : N o rd e r h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
B :  
C :  
D: 





B - C - D - E -
2 8  
( C )  
( W )  
3.5 In Litl. Bj.rndal.n. 
G EO G R . C OO R O I NA T F. S : 7 8
0
"5 ' N  1 5
0
1 3 ' E  
U TH : WG 0 5 5  8 1 5  
P H O T O  D O C U H E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & W H I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R I P T I O N  O F  L O CAl I TY : -
FLA T  ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S TA N C E  O C CU P I ED P A R T  
S T  F.E P ( S )  T O WA R D S  H . A . S . L .  F ROH S E A T O P  I T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L. ) ,  W H O L E 
C U F F  NW o 
SCR E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) ,  I N D I V I D UAL S ( i )  
R E F E R E NCES , O B S . Y E A R  A - 1 9 7 1  
D A T E  1 6  0 7  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
f S T l HA TFS ( E )  -
F UI-HA R  
G L A U C O U S  G ULL 
K I T T I WA K f  1 0 0 0 i , p  
UTnE A U K  
B RU N N I C H ' S  G U l l  L EHOT 2- 3 0 0 D i , 
B L ACK G U I L.L  EHOT 
O T H E R  S P E C I E S :  
COHHE N T S : 
R E F E R E NC E S : 
A:No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B :  
C :  
O :  
E: 
B - c - D - E -
2 9  
( C )  
( W )  
3 . 6  NE in litle Bi'rodalen. 
G E OG R . C O O R D I NA T F. S : 7 8
0 
'2 ' N  ' 5
0
' 4 ' E  
U TM : WG 0 6 0  8 3 5  
P H O T O  O O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  3r WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) :  -
D E S C R I P T I ON O F  L OC A L I TY : -
F L AT ( F )  E X PO S E D  H E I GH T  O I S T AN C E  O C C U P I E D  P A R T  
S T E E P  (5) TOWA R O S  M . A . S . L .  F R OM S E A T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , W H O L E 
C U F F  NW O 
S C R E E  
I S I. AN D  
8 R E E O I N G  P A I R S  ( p ) , I N D I V I DU A L S  ( i )  
R E F E R E NC E S , O B S . YE A R  A - 1 9 7 1  
D A T E  1 6  0 7  
E X A C T  COU N T S  ( C )  
E S T I MA T f S  ( E )  -
F U L M A R  
G l AUCO U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 0 0 0 p , i  
U T TlE A U K  
B R U N N I CH'S G U I L L EMOT 2 8 0 0p , i 
B I. AC K  G UJL L E MOT 
OTHER S P E C I E S: 
C OMM E N TS : 
R E F E R EN C E S :  
A : N o r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n pu b l . 
B :  
C :  
O :  
E :  
B - C - D - E -
3 0  
( C )  
( W )  
3 . 1  Pilarberget SW 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 7 8
0
1 ? ' N  1 5
0
1 4 ' E  
U TM : WG 0 6 0  7 9 0  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L OC A L I TY : -
F L AT ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C CU P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWA R D S  M . A . S . L .  F ROM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( LI ,  W HO L E  
C U F F  W ( 2 0 0 m )  
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I N D I V I OU A L S  ( i ) 
R E F E R E N C E S , OB S . YE A R  A - )( 
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U I. M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T J WA K E  
L J T T L f  A U K  
8 R UNN I CH ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U J Ll. F.MOT 
O T HE'R SPE C I ES: 
C OMME N T S : 
R E F E R E NCfS : 
A : N o rd e r h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
B :  
C :  






B - c- O- E -
3 1  
( C )  
( W )  
3 . 8  Pilarb,rg,t NE 
G E OG R . COO R O I NA T E S : 7 8
0
1 2 5 ' N  1 5
0 1 S ' E 
UT M : WG 010 8 2 5  
P H O T O O O C U M E N T A T I ON; P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P T l ON O F  1 . 0 C A U TY : -
F L AT ( F )  E X P O S E O  H E I GH T  O I S T A N C E  O C CU P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWA R D S  M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) , CE'NT R A L  
L OWE'R (U, W H O L E 
C U F F  NW O 
S C R f E  
I S L AN D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I NO I V I OUA L S  ( i )  
R f F E R E NC E S , O R S . YE A R  A - )( 
D A T E  
E'X A C T  C O U N T S ( C )  
E S T I MA T E S  ( E' ) 
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K nT I WA K E  
L I T T L E  A U K  
B R U N N I C H ' S  G U I L L EMOT 
B l.AC K  G U I L L EHOT 
O T H E R  S P EC I  E S :  
COMMENT S :  
R E F E R E N C E S :  
A : N o rd e r h a u g  e t  a l .  1 9 7 7  
B :  
C :  
O :  





EI- c - O - E -
3 2  
( C )  
( W )  
3 . 9  438 in Pilarberget 
GEO G R . C OO R O I N ATE S : 7 8
0
1 3 ' N  15
0
1 8 ' E  
U T M : W G 0 1 0  8 2 5  
PHOT O D O C U M E N T AT I ON; P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L AT ( F )  E X P O S E D  HE I GHT D I S T A N C E  O C C U P I E D P A Rl 
S l E E P  ( S )  T OW A R D S  M . A . S . L .  F ROM S E A  T O P  ( l ) , C ENlRAL 
L OW E R  ( L ) , WHO L E  
C U F F  NW O 
S C R E F  
I S L AN D  
B R E E O I N G  P A I R S  ( p) ,  I N O I V I DU A L S ( i ) 
R E F E R EN C E S , OB S . Y E A R  A - )( 
DAT E  
E XACl C O U NlS ( C )  
E Sl I MAT E S  ( E )  
F U L M A R  
G L AUCOU S G U L L  
K I T T I WA K f  
l I T T L E  A U K  
B R U NN I CH ' S  G U I L l E MOT 
BI. A C K  GUl L L EMOT 
OTHER S P E C I f S :  
C O MM E N T S :  
R E F E R E NC f S : 
A : Nord erh a u g  e t  a l .  19 1 7  
B :  
C :  
D :  




B - c - D - E -
3 3  
( C )  
( W )  
3. 1 0  Lonav,ardal,n W 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 7 8
0 
1 3 ' N  1 5
0
3 5 ' E  
UTM : WG 1 4 0  8 7 0  
PHOT O  O O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L OCAL I TY;-
F L A T  ( F )  
S T E E P  ( S )  
C U F F  
S C R E E  S 
I S L A N D  
R E F E R EN C E S , 08 S . Y E A R  
DATE 
EXACT C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  (E) 
F U L M A R  
G L AU C O U S  G U LL 
K I T T I WA K E  
U T T L E  A U K  
B R U NN I CH ' S G U l L l EMOT 
B L A C K  G U I L L EMOT 
O TH E R  S P E C I E S : 
COMHEN T S : 
R E F E R EN C E S : 
A : lø v e n s k iold 1 9 6 4  
B :  
C :  
O :  
E :  
E X P O S E D  HE I GHT D I S T AN C E  O C C U P I EO P A R T  
T OWAR D S  M . A . S . L .  F RO M  S EA T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , WHO L E  
S E  4 0 0  1 - 2 km T 
B R E E O I NG P A I R S ( p ) , I N O I V I O U A L S ( i ) 




3 4  
( C )  
( W )  
3 . 1 1  Tempelet 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 7 8
0
2 4 ' N  1 6
0
3 8 ' E  
U TH : WH 4 2 0  0 6 0  
PHOT O  D O C U H E N T A T I ON ;  POL A R O I D  ( P ) ,  B L A C K  � WH I T E  ( B ), S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P T I O N  O F  L O C AL I TY : -
F L AT ( F )  
S T E EP ( S )  
C L I  F F  
S C R E E  
I StAND 
R E F E R EN C E S , 0 8 S . Y EAR 
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I H A TE S  (E) 
F U L HAR 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
U T T L E A U K  
8 R U HN I CH ' S  G U I L L EHOT 
BI. A C K  GUIL L EHOT 
OTHER SPE C I E S : 
PU F F I N  
COHHE N T S : 
REF E R E NC E S : 
A : L .v e n s k i o ld 1 9 6 4  
8 :  
C: 
D :  
E :  
E XPO S E D  HE I GHT O I S T AN C E  O C C UP I E D  P A R T  
T OW A R D S  H . A . S . L .  F ROH S E A  T OP ( T ) , C E N T R AL 
L O W E R  ( L ) ,  WHOL E  
S W  O 
8 R E E D I NG PA I R S  ( p) ,  I H O I V I DU A L S  ( i )  










( C )  
( W )  
3 . 1 2 S kans'bykta W 
G E O G R , C OO R D I NA T E S: 1 8
0
3 2 ' N  1S
0
5 1 ' E  
U T H : WH 2 3 5  1 7 5  
P H O T O  D O C U H E N T A� I ON ; P O L A RO I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
D E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L AT ( F )  
S T E E P  ( S )  
C U F F  
S C R E E  
I S L A N D  
R E F E R E NC E S , O B S,Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I HA T E S  ( E  l 
F U LHAR 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
U T T L E  A U K  
B R U N N I CH'S G U I L L EMOT 
B L AC K  G U I L L EHOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F I N  
R E F E R E NC E S : 
A:L0ven s k i o ld 19 6 4  
8 : 
C :  
O :  
E :  
E X P O S E D  H E I G H T  D I S T AN C E  O C CU P I E D P A R T  
T OWA R D S  M,A,S,L . F RO M  S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L O W E R  ( L I , WHO L E  
E O 
B R E E D I NG P A I R S  ( p l , I N D I V I O U A L S  ( i l  









3 6  
( C )  
( W  l 
3.13 Kongr,ssfi,ll,t 
G E O G R . C O O R O I NA T E S: 7 80 3 4 · N  15
0
? O'E 
UTM : WH 0 7 5  2 0 0  
PHO T O  D O C U M E N T A T I ON ;  POL A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
D E S C R I P T I ON O F  l O CAL I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  Hf I GHT D I S T A N C f  O CC:U P I E O  P A R T  
S T E E P  ( S )  TOWA R D S  M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) ,  C EN T R A L  
L O W E R  ( L I , WHO L E  
C U F F  W ( 1 k m ) 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E D I NG P A I R S  ( p ) , I NO I V I OU A L S  ( i )  
R E F E R EN C E S , O B S . Y E A R  A - x 
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S (e) 
E S T I MA T E S  ( E )  -
F ULMA R  
G L A U C O U S  G U l  I 
K I T T I WA K E  
L I T T L E  A U K  
B R UNN I CH'S G U I L L EMOT 3 0 0 0 p , i 
B L A C K  G U I L L E M O T  
O T H E R  S P E C I E S: 
COMM E N T S : 
R E F E R EN C E S: 
A : Nord erh a ug 19 6 2 ,  u n pu b l . 




3 0 0 0 i  
C : Vo i s i n  19 7 0  ( Nord erh a u g  e t  a l .  19 7 7 )  
O :  
E: 






3 1  
( C )  
( W )  
3 . 1 4 Alkhoroet 
G E O G R . C O O R O I NA T E S : 7 8
0 
1 2 ' N 1 3
0
5 0 ' E  
U T M : VG 1 2 5  8 2 5  
PHOT O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  & W H I T f  ( B l , S L I D E S  ( S l :  -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F l  E X P O S E D  H E I GHT D I S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F ROM S EA T O P  ( T l , C E N T R A L  
L OW f R  ( L l , WHO L E  
C U F F  S S 5 0 0m 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E D I NG P A I R S ( p l , I N D I V I D U A L S ( i l  
R E F E R EN C E S , OB S . Y E A R  A - 1 9 1 1  
D A T E  1 6  0 1  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA T E S  ( E l  E 
F U L M A R  )( 
G l A U C O U S  G U l l  
K I T T I WA K E  5 0 0 0 p  
I.l T T l F A U K  
B R U NN J CH ' S G U I l l EMOT 1 0 - 1 2 0 0 0  
81. AC K  G U J l L EMOT 
O THE R S P E C I E S : 
COMM E N T S ; 
R E F E R E NC E S : 
A : Nors k  P o l a r i n s t i t u t t ,  u n p u b l . 
B :  
C :  
O: 
E: 
B - C- O- E -
3 8  
( C  l 
( W l  
3 . 1 5 Borg,n 
G E O G R . C O O R D I N A TES : 1 S
0
4 1 ' N  15
0
15 ' E  
U TM : WH 0 4 0  5 0 0  
PHO T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  � WH I T E  ( B l , S L I D E S  ( S l : -
D E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L AT ( F l  
S T E E P  ( S l  
C U F F  
S C R E E  
I S L A N D  
R f F E R f N C E S , OB S . YE A R  
D A T E  
E X A C T  C O UNT S ( c: ) 
E S T I MA T E S  ( E l  
F U L M A R  
G l. A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T T L f  A U K  
8 R U N N I CH'S G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L EMOT 
OTHER SPE C I ES: 
COMM E N T S : 
R E F E R EN C E S : 
A : Vo i s i n 1 9 1 0  
B :  
C :  
O: 
E :  
E X PO S E D  Hf I GHT D I S T AN C f  O C CU P I E D P A R T  
T OWA R D S  M . A . S . L .  F R O M  S E A  T O P  ( T l , C E N T R A L  
L OW E R  (U, WHOl E 
( N- E l  5 0 0m 
8 R E E D I NG P A I R S ( p l , I N D I V I DU A L S  ( i l  
A- )( B - C - D - f-
-
-
l O O p  
39 
( C  l 
( W  l 
3 . 1 6 Tlk'fj'llaLGang,rolyfjella 
G E OG R . C OO R D I N A T E S : 7 8
0
4 3 ' N  1 5
0
3 0 ' E  
UTM:VH 1 3 5 3 9 0  
PHOT O  D O CU M E N T AT I ON ;  POL A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
D f S C R IPT I ON O F  L O CALI TY : -
F L A T  ( F )  E XPO S E D  HE I GHT D I S T A N C E  O C C UP I E D  PART 
S T E EP ( S )  T OWAR D S  M . A . S . L .  F R OM S E A  TOP ( T ) , C E N T R A L  
L O W E R  ( L ) , WHO L E  
C U F F  W 3 0 0m 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E D I NG PA I R S ( p l , I N D I V I DUAL S ( i l  
R E F E R E N C E S , OB S . YE A R  A - )( B - c - D - E -
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  -
F U LMAR )( 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
U T T L E  Ali K 
B R U NN I CH ' S G U I L L EM O T  
B L A C K  G U I L L EMOT 
OTH E R  SPEC I E S :  
C O MM E N T S : S evera l h u ndred . 
R E F E R E N CE S : 
A : Vo i s i n 1 9 7 0  
B :  
C :  
O: 
E :  
4 0  
( C )  
( W )  
3. 1 1  Diabasodden 
G E O G R . COO R O I N A T E S : 7 8
0
2 2 ' N  1 6
0
1 2 ' E  
U TM : WG 2 5 0  9 9 0  
P HO T O  D O C U M E NT A T J ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P TION O F  LOCAL I TY : -
fl A T  ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C C U P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S )  T OW A R D S  M . A.S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) ,  C E N T R A L  
L O W E R  ( L I ,  W H O L E  
( U F F N O 
S C R E E  
J stA N D  
B R E E O I NG PA I R S  ( p ) , I N O I V I O U A L S  ( i l  
R E F E R EN C E S , OB S . Y E A R  A - 1 9 6 2  
D A T E  0 8 - 1 4  0 8  
E XA C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E 
F U L M A R  
G L AUCO U S  G U ll.  
K J T T I WA K f  
L J T T L E  A U K  
B R UNN J CH ' S  G U J L L EMOT 8 0 0- 1 5 0 0'  
B l. A C K  G U l L L EMOT 
O T H E R  S P EC I E S : 
C OMMEN T S : 
R E F E R EN C E S : 
A : No r s k  POla rin s i t u t t , u n pu b l . 




B - C - D - E -
4 1  
( C )  
( W )  
4 2  
4 .  PRINS KARLS __ FORLAND 
4 . 1  Tyihyrningen 
G EO G R . C O O R O I NA T F. S : 7 8
0
2 8 ' N  1 1
0
0 7 ' E  
U T M : VH 1 2 5 1 3 0  
P H O T O  D O C U M E N T A T I O N ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  & WH I T E  ( B l , S L I D E S  ( S l : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L AT ( F l  E X PO S E D  H E I G H T  D I  S T A N C E  O CC U P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S l  T OWA R O S  M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T I , C E N T R A L  
L OW E R  ( L  l ,  WHOl f 
C l I F F  S W  1 0 0m 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I N G  P A I R S ( p l , I N O I V I O U A L S  ( i l  
R E F E R EN C E S , O B S . YE A R  A - 1 9 1 3  
D A T E  2 5 1 1 - 2 / 8  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
F S T I MA T E S ( E )  E ,  ( C )  
HIL. MAR 1 0 0 p  
G L A U C O U S  G UL L  
K I T T I WA K E  
U T T L E  A U K  
B R U NN I CH ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L  EMOT ? 
O T H E R  S P E C I E S :  
P U F F I N  
C OHMEN T S : 
R E F E R E N C E S :  
A : Kemp f & S i t t l e r  1 9 8 7  
B : N o r d e r h a ug e t  a l . 1 9 1 1  
C :  
D :  
E :  






4 3  
( C l  
( W )  
4 .2 Fugl'buken 
G E O G R . C O O R O I N A T E S : 7 8
0
5 3 ' N  1 0
0
3 ? ' f  
U TM : VH 0 3 0  6 3 0  
P H O T O  D O C U M E NT A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) :  B 
D E S C R [ P T I ON O F  l O C A L I TY : -
F L AT ( F )  E X PO S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C CU P I ED P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . l. F ROM S E A T O P  ( T ) , C EN T RA L  
L OW E R  ( l ) ,  WHO L E  
C l I F F  S S W  4 0 0  4 0 0m -
S C R E E  -
I S L A N D  
B R F. E O I N G  P A I R S ( p l , I N D I V I D U A L S ( i l  
R E F E R EN C E S , OB S . Y E A R  A - 1 9 6 6  8 - 1 9 7 3  C - x 0- x E - 1 9 7 5  
DAT E 2 2  0 7  2 5 / 7 - 2 1 8  - - 2 4 - 2 5 / 7  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA T E S  ( E  l E E ,  ( C )  - C E 
F U L M A R  H O p  x 
K I T T I WA K E  > 1 0 0 0 p 3 5 0 0 p  x 2 9 1 2 p 2 0 - 4 0 0 0 01 
G L A U C O U S  G U L L. 1 2 0 i  
L. J T T L E  A U K  x 8 0 0 - 1 2 0 0 ?  
B RU NN I CH ' S  G U I L L EMOT 4 0 0 0 0 i  x 3 0 - 4 0 0 0 0 ?  
B L A C K  G U I L L EMOT 2 0 0 p  x 
O T H E R  S P E C l E S : 
P U F F I N  8 5 0 i x 1 5 0 0 i  
C OMMON G U I L L EMOT 1 0 0 i  x 4 0 - 6 0 i  
C O MM E N T S : 3 9 pa i r s  o f  p i n k - f o o t ed goo s e  o b s e r v ed i n  j u ne 1 9 8 1  
by  T . r r i s E k k e r . 
R E F E R E NC E S : 
A :  No r s k  P o la r i n s t i t u t t , u n pu b l . ( Wa l lo s ) 
B : Kempf � S i t t le r  1 9 8 7  
C : N o rd e r h a ug 1 9 7 4 . 
O : K emp f � S i t t ler 1 9 8 7  
E :  No r s k  POl a r i n s i t u t t , u n p u bl . ( P r e s t r ud l 
4 4  
( C )  
( W )  
4 . 3  Sutorfj'lla 
G E OG R . C O O R D I NA T E S : 7 8
0 
4 7 '  N 1 00 3 2 .  E 
U TM : VH 0 5 0  5 0 0  
P H O T O  D O C UMENTAT I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L OC A L I T Y : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S TA N C E  O C C U P J E D P A R T  
S r e E P  ( S )  TOWA R D S  M . A . S . L .  F RO M  S EA T O P  ( T ) , C EN T R A L  
L OW E R  ( L ) , W HO L E  
C U F F  ( W )  
S C R F E  
I S L AN D  
8 R E E O I NG PAIRS ( p ) , I N O I V I O U A L S ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - 1 9 1 3  
D A T E  2 5 1 1 - 2 / 8  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E ,  ( C )  
F lI L M A R  2 0 0 p  
G l A U C O U S  G U L L  
K l T T I WA K E  
L l T T l E  A U K  5 0 0 i  11 
B R UNN I CH ' S  G U I L l EMOT 
B L A C K  G U I U EM O T  l O O p  
O T H f R  S P E C J E S : 
P U F F I N  1 5 0 i  
COMMON G U JL I . EMOT 5 0 i  
C OMMENTS : 11 - Non breed i n g  
R E F E R E N C f S  : 
A : Kemp , � S i t t l e r  1 9 8 7  
B :  
C :  
O :  
E :  
8 - C - D - E -
4 5  
( C )  
( W )  
4 . 4  Barentsfiellet S 
G f O G R . C O O R O I NA T E S : 7 8
0
5 1 ' N  1 0
0
3 6 ' E  
U T M : VH 0 6 0  5 1 5  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L AC K  & W H I T E ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
D E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E I GH T  O I S T A N C E  O C CU P I E O  P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F R OM S EA T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L I , W H O L f  
CU F F  W 1 . 2 km 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S ( p ) , I N O I V I O U A l. S  ( i l  
R E F E R E NC E S , OB S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  COUNT S ( C )  
E S T I MA T F S  ( E )  
F U l. M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T T L f  A U K  
B R U N N I C H ' S  G U I L l. EMOT 
B L AC K  G U l l I. EM O T  
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F I N  
C OMME N T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : Kemp f � S i t t l e r  1 9 8 7  
B :  
C :  
O :  
E :  
A - 1 9 1 3  B - C - D - E -
2 5 1 1 - 2 / 8  
E ,  ( C )  
4 0 p  
2 0 0 0 i  
4 0 0 i  
4 6  
( C )  
( W )  
4 7  
5 . KONGSFJORDENLKROSSfJORDEN 
5 . 1  Kiwrsstranda/Kiwrsfj'll,t 
G E OG R . C O OR O I NA T E S : 7 8
0
5 4 5 ' N  1 1
0
3 1 ' F.  
UTM : VH 2 5 0  6 3 0  
4 8  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A RO I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I DE S  { S I : P S  
O E S C R I P T I O N  O F  L OC A L I TY : C l i f f s  w i t h  s c ree b e l ow .  
F L A T  ( F )  E X PO S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C CU P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWA R D S  M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) ,  W H O L E 
C l I F F S SW ( 1 0 0 )  3 0 0m -
S C R E E  S { F  l S W  ( 5 0 ) 2 5 0m -
I S L AN D  
B R E E O I NG P A I R S ( p ) . I NO I V I OU A L S  ( i l  
R E F E R EN C E S . OB S . YE A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  { C l  
E S T J HA T E S  ( E  l 
F U L MA R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T T L E  A U K  
BRU NN I C H ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L EHOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F I N  
C O MHE N T S : 
R E F E R E N C E S : 
A : K emp f � S i t t l e r  1 9 8 7  
8 : D ho n d t  e t  a l . 1 9 6 9  
A - 1 9 1 3  B - )( 
2 1 - 2 5 / 1  -
E .  ( C )  -
1 0 0 p  1 0 0 0 p  
1 2 i )( 
C : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t ,  u n p u b l . ( F r i k k e l 
O :  
E :  
C - 1 9 8 3  D - E -
1 5  0 1  
E 
n u me r o u s  
1 0 p 
n ume r o u s  
3 - 5 0 0 p  
{ C l  
{ W l  
5 . 2  Olsian Sarsfjellet 
G E OG R . C O O R O l NA T E S : 7 8
0
5 6 ' N  1 2
0
2 9 ' E  
U T M : VH 4 6 5  6 5 0  
4 9  
P H O T O  O O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  � W H I T E ( B l , S L I D E S  ( S l : P B  
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
f l A T  ( F l  E X P O S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C CU P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWA R D S  M . A . S . 1. .  F R OM S E A  T O P  ( T l , C E N T R A L  
1. 0 W E R  ( L ) ,  W H O L E  
C U F F  S W 1 5 0 O T C  
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p l , I N D I V I OU A L S  ( i )  
R E F E R EN C E S , OB S . Y E A R  A - 1 9 7 3  
D A T E  5 - 1 5 / 7  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA T E S  ( E  l E ,  ( c l  
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 5 0 0 p  
L I T T l  E A U K  
B RU NN I C H ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I I. L EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F  I N 
C O MM E N T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : Kemp f � S i t t le r  1 9 8 1  
B : K emp f � S i t t le r  1 9 8 1  
C : Nord e r h a ug e t  a J. .  1 9 7 1  
D : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
f: 
B - 1 9 7 8  C - x 0- 1 9 8 1  E -
9 - 1 3 / 7  - 0 1  0 8  
E ,  ( C  l - C 
1 3 5 0 p  x 2 0 8 0 p  
x 
8 0 0 i  x 1 0 7 0 i  
6 0 p  x 
x 
( C l  
( W l  
5 . 3  Casimir-Perierkarnmen 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0
0 8 ' N  1 1
0
5 3 ' E  
U T M : VH 3 5 0  8 6 0  
P H O T O  D OC U M E N T AT I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P S  
O E S C R [ P T I O N  O F  L O C A L [ TY : S t e e p  e l i  f f  s e p a r a ted b y  a s c ree i n  t h e  
cen t r a l  a re a . 
F l. A T  ( F )  E X PO S E D  H E I G H T  D I S TA N C E O C C U P I E D P A R T  
5 0  
S T E E P  ( S )  T OWAR D S  M . A . S . L .  F ROM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  ( C )  
L OW E R  ( L ) , W H O L E  
C U F F  S S W  2 0 , 5 0 O L 
S C R E E  S SW 3 0 - 4 0  O -
I S l. AN D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I N O I V I OU A L S  ( i ) 
R E F E R E NC E S , O B S . Y E A R  A - 1 9 7 3  
D A T E  1 5 - 2 0 / 7  
E X A C T  C O U N T S ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E ,  ( C )  
F U I  .. MAR 1 5 0 p  
G L. AU C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 5 0 0 p  
U T T L E  A U K  
B R UNN I C H ' S  G U I L L EMOT 4 0 0 0 i  
B L A C K  G U I L L EMOT 2 0 p  
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F  I N  2 0 0 i  
C OMME N T S : 
R E F F R E N C E S : 
A : K emp f � S i t t le r  1 9 8 7  
B : N o rd e r h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
C : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
D :  
E :  
B - )( C - 1 9 8 1  D - E -
- 1 6  0 7  
- E 
)( 3 0 0 0 p 
x 
s c a t t e r e1 
3 2 0 0 1  
s c a t t e r e1 
s c a t t e r e  
( W )  
5 . 4  Kongshamaren 
G E O G R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0 
1 3 ' N  1 1
0
5 0 ' E  
U T M : VH 3 4 0  9 6 0  
5 1  
P H O T O  D O C UH E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & W H I T E ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P S  
O E S C R I P T I ON O F  L OC A L I TY :  
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E I GH T  D I S T A N C E  O C CU P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F ROM S E A  T O P  ( T ) ,  C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) ,  W H O L E  
C U F F  S S 1 0 0 O C L  
S C R E E  
I S L A N D  1-. 
B R E E D I NG PA I R S  ( p ) , I N O I V I DU A L S  ( i )  
R E F E R E NC E S , OB S . Y E A R  A- 1 9 1 3  
f-._--
O A T E  1 5 - 2 0 / 1  
f X A C T  COUNT S ( C )  
f S T I HA T E S  ( E )  E ,  ( C )  
F U L M A R  3 5 p  
G L A U C O U S  G UL L  
K I T T I WA K E  7 5 0 p  
U T T L E  A U K  
B RU NN I CH ' S  G U I l l EHOT 2 4 0 0 i  
B L A C K  G U I U  fMOT 1 5 0 p  
O T H E R  S P EC I E S : 
P U F F I N  3 0 0 i  
COHM E N T S : 
R E F E R EN C f S  : 
A : Kempf & S i t t l e r  1 9 8 1  
8 : Nord e r h a ug e t  a l . 1 9 1 1  
C : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
O :  
E :  
B - )( C - 1 9 8 1  D - E -
- 1 5  0 1  
- C 
)( 2 2 i  
2 5 i  
)( 1 1 3 8 p  
)( )( 
)( 2 2 1 6 i  
)( 1 5 i 
I C )  
( W )  
5 . 5  Nil.fj'll,t - Sign'hamna 
G EOG R . C OO R O I NA T E S : 7 9
0 
1 6 ' N  1 1
0
3 6 ' E  
U T M : VJ 2 9 0  0 2 5  
5 2  
P H O T O  D O C U M E N TA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P B  
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY :  
F L A T  ( F l  E X PO S E D  H E I GH T  D I S T A N C E  O C CU P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F ROM S E A  T O P  ( T ) , C EN T R A L  
L OW E R  ( L ) , WHOL E 
C U F F  S N - E N E  2 0 0 O C 
S C R E E  
I S L AN D  
8 R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I N O r V I OU A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A- 1 9 7 3  
D A T E  1 5 - 2 0 / 7  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E ,  ( C )  
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 3 0 0 p  
U T T L E  A U K  
B R U NN J C H ' S  G U I L L EMOT 5 0 0 0 i  
B L AC K  G U l L L EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F I N  
C OMME N T S : 
R E H R E NC E S : 
A : K emp f � S i t t le r  1 9 8 7  
B : Nord e r h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
C : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
O :  
E :  
B - x C - 1 9 8 1  D - E -
- 1 1  0 7  
- C 
x 1 5 0 0 p  
x 
x 3 0 0 0 i  
x 
( C )  
( W )  
5 . 6  fallier,sfiella 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 1 9
0
1 3 · N  1 2
0
0 5 ' E  
U T M : VH 4 0 0  9 0 0 
5 3  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  & WH I T E  ( B l , S L I D E S  ( S ) :  P I R ? )  
O E S C R I P T I ON O F  L OC A L I TY :  
F L AT ( F l  E X P O S E O  H E I G H T  D I  S T A N C E  O C CU P I E D  P A R T  
S T E E P  ( S l  T O WA R D S  M . A . S . l .  F ROM S E A  T O P  ( T l , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , WHOL E 
C U F F  S S SW 2 0 0  O C 
S C R E E  S S SW 1 0 0 O -
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I NO I V I O U A L S ( i l  
R E F E R EN C E S , OB S . YE A R  A - 1 9 7 3  
D A T E  1 5 - 2 0 / 7  
f X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA T E S  ( E l E ,  ( C l  
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 5 0 p  
I. J T T l E  Ali K  
A R U NN I CH ' S G U l L L EMOT 4 0 0 i  
B l  A C K  G U I L L EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
P lI F F I N  
C OMMEN T S : 
R E F E R f NC E S : 
A : Kemp f & S i t t l e r  1 9 8 1  
B : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u bl . 
C :  
O : 
E :  
A - 1 9 8 1  C - D - E -
1 8  0 7  
C 
5 0 6 p  
)( 
2 7 7 i  
2 i  
( C  l 
( W )  
5 . 1  Blomstrandhamna 1 
G E O G R . C O O R O [ NA T E S : 7 8
0
5 9 ' N  1 2
0
0 8 , F.  
U T M :  
5 4  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P B  
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY :  
F L AT ( F )  E X P O S E D  H f I GH T  O I S T A N C E  O C C lI P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T OW A R D S  M . A . S . l . F ROM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , WHOL E 
e l l F F S N - O T C  
S e R E E  S 
I S L AN D  
B R E E O I N G  P A I R S ( p ) , I NO I V I OU A L S  ( i )  
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F U I. MAR 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K F  
U T T l E A U K  
B R U NN I CH ' S  G U I L L EM O T  
B L A C K  G U J L L f HOT 
O T H E R  S P E C I E S :  
COHMEN T S : 
R f F E R E NC E S : 
A : K empf & S i t t le r  1 9 8 1  
B :  
C :  
D :  
E :  
A - 1 9 7 8  R - C - O - E -
9 - 1 3 / 7  
E ,  ( C )  
2 5 p  
1 0 5 
( C )  
( W )  
6 . 3 2 Kobbefjorden S ,  Dansk.va 
G E O G R . COO R D I NA T F. S : 1 9
0
4 2 ' N  1 0
0
4 8 ' E  
U T M : V J 1 6 0 4 9 5  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
D E S C R I P T I ON O F  l O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  F X P O S E D  H E I G H T  D I S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
S T F. E P  ( S )  T O W A R D S  M . A . S . L .  F ROM S E A T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW F R  ( L ) , W H O L E 
CL I F F N 
S C R E E  
I S L AN D  
B R E E D I NG PA I R S  ( p ) , I N O I V I DU A L S  ( i )  
r-' 
R f F F R E N C E S , OB S . Y E A R  
D A f f  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
F S T I MA T E S  ( E )  
F U L MA R  
G l A U C O U S  G U L L  
K J T T I WA K E  
L I T H E A U K  
B R U NN I C H ' S  G U I L L. EM O T  
B L A C K  G U I L L EM O T  
O T H E R  S P E C I E S : 
P U F F I N  
COMMEN T S : 
R F. F F R E NC E S : 
A : K emp f & S i t t le r  1 9 8 7  
B :  
C :  
O :  
F. :  
A - 1 9 7 8  B - C - D - E -
9 - 1 3 / 7  
E ,  ( C )  
8 0 0 i  
2 0 p  
3 0 i  
1 0 6 
( C )  
( W )  
6 . 33 Kapp De Geer . Dansk.ya 
G f O G R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0
4 3 ' N  1 0
0
4 5 ' N  
U T M : V J 1 5 5 5 3 5  
P H O T O  O O C U M E N T A T J ON ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  & WH I T E  ( B l , S L I D E S  ( S l :  -
O E S C R I P T r ON O F  L OC A I. I TY ; -
F L A T  ( F l  E X P O S E D  H E I G H T  D I S TA N C E  O cc. U P J E O P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R O S  M . A . S . L .  F R O M  S E A  T O P  ( T l , C E N T R A L  
L OW E R  ( L l , W H O L E  
C U F F  S W 1 0 0m 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG P A I R S ( p l , I N O I V I O IJA I . S  ( i )  
R E F E R E N C E S , OB S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA T E S  ( E  l 
F U LMAR 
G I. AU C O U S  G U L L  
K J T T I WA K E  
U T T L E A U K  
B R U NN I CH ' S  G U I L l. EMOT 
fl L AC K  G U J LI . EM O T  
O T H F. R  S P E C I F. S : 
C OMMEN T S : 
R E F f R E N C E S : 
A : K emp f & S i t t l e r  1 9 8 7  
B :  
C :  
D :  
F. : 
A - 1 9 1 8  B - c - D - E -
9 - 1 3 / 1  
E ,  ( C l  
? 
3 5 0 p  
1 0 0 0 i  
1 5 p 
1 0 1 
( C l  
( W l  
6 . 3 4 Harinova S 
G E O G R . C O O R D I NA T E S : 1 9
0
1 0 ' N 1 4
0
3 0 ' E  
U T M : VH 8 9 5  8 7 5  
P H O T O  D O C UMENTA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
D F S C R I P T I ON O F  L O C AL I TY : -
F L AT ( F )  
S T E E P  ( 5) 
C U F F  
S C R E E  
I S L AN D  
R E F E R EN C E S , O B S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U l MA R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
l. J T T L E  A U K  
B R U NN I CH ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U H L EM O T  
O T H f R  S P E C I E S :  
C OMMEN T S : 
R E F E R E N C E S : 
A : Vo i s i n 1 9 1 0  
B :  
C :  
O: 
E :  
E X P O S E D  H E I GH T  D J S T A N C E  O C C lI P I E D P A R T  
TOWAR D S  M . A . S . l .  F R O M  S E A  T O P  ( 1 ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , W H O L E  
1 7 km 
8 R E E D I NG PA I R S ( p ) , I N D I V I DU A L S  ( i )  




2 p  
1 0 8 
( C )  
( W )  
6 . 3 5 KronDrin sh.gda 
G f. OG R . C O O R O r NA T F. S : 7 9
0
2 6 ' N  1 3
0
4 0 ' E  
U TM : V J 1 0 5  1 9 5  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & W H I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S l : -
O E S C R I P T I ON O F  L OC A L I TY : -
F L A T  ( F )  
S T E E P  ( S )  
C U F F  S 
S C R E E  
I S L A N D  
R E F E R EN CE S , OB S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U l MA R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
U T T l E  A U K  
B R U N N I CH ' S  G U l L l EMOT 
B L A C K  G U I l l F.MOT 
O T H E R  S P E C I E S :  
COMMEN T S : 
R E F E R EN C E S : 
A : Vo i s in 1 9 1 0 
B :  
C :  
D :  
E :  
E X P O S E D  H E I G H T  D I S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
T O WA R D S  M . A . S . L .  F R O M  S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( l ) , WHO l E  
E 9 0 0  3 km T 
B R E E O r NG P A I R S ( p ) , I N O I v r O U A L S  ( i )  
A- 1 9 6 9  B - C - D - E -
-
E 
6 p  
5 0 0 p  
1 0 - 1 5 p 
1 0 9 
( C )  
( W )  
6 . 3 6 Siktefjellet 
G E O G R . COO R O I NA T E S : 7 9
0
3 8 ' N  1 2
0
4 9 ' E  
U T M : VJ 5 6 5  4 3 0  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P l , B L A C K  & WH I T E  ( B l , S L I D E S  ( S l : -
O E S C R  I P T I ON O F  L OC A L I  TY : -
F L A T  ( F l  
S T E E P  ( S l  
C U F F  S 
S C R E E  
I S L A N D  
R E F E R EN C E S , O B S . YE A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C l  
E S T I MA H S  ( E  l 
F U l. MA R  
G L A U CO U S  G U L L  
K J T T I WA K E  
U T n E  AUK 
B R UNN I CH ' S  G U J L L EMOT 
B L A C K  G U It L EMOT 
O T H E R  S P EC I E S : 
COMMEN T S : 
R E F E R f NC E S : 
A : Vo i s i n 1 9 7 0  
B :  
C :  
O: 
E :  
E X P O S E D  H E I G H T  O I S T A N C f  O C C lI P I E D P A R T  
T OWA R O S  M . A . S , L .  F R OM S E A T O P  ( T l , C E N T R A L  
L OW E R  ( L I , W H O L E 
S E  l km 
B R E E O I NG P A I R S  ( p l , I N O I V I O U A L S  ( i l  
A - 1 9 6 9  B - C - D - E -
-
E 
4 0 0 0 i  
1 1 0 
( C  l 
( W l  
6 . 3 1 Greverfjellet/ SvartDiqqen 
G E OG R . C O O R O I N A T E S : 1 9
0 
1 3 ' N  1 3
0
5 3 ' F.  
U TM : VH 7 6 5  9 5 0  
P H O T O  D O C U M E N TA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I D F S  ( S ) : -
O E S C R I P T I O N  O F  L O C A L r TY : -
F L A T  ( F )  
S T E E P  ( S )  
C L  I F F  
S C R E F  
I S L AN D  
R E F E R E N C E S , O R S . Y E A R  
D A T E 
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U L MA R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T T L E  A U K  
B R U NN I C H ' S  G U I L L E MOT 
B L A C K  G U I l l EMOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
COMMEN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : Yo i s i n  1 9 1 0  
B :  
C :  
O :  
E :  
E X PO S E D  H E I G H T  D I S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
T O WA R D S  M . A . S . L .  F R O M  S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) , W H O L E  
2 - 1 2 km 
B R E E O I NG PA I R S  ( p ) , I N o r V I O U A L S  ( i ) 




1 1 1  
( C ) 
( W )  
6 . l 8 BenNevis 
G E OG R . COO R D I NA T E S : 1 9
0
3 9 ' N  1 2
0
2 S ' E  
U T M : V J 4 9 0  4 4 0  
P H O T O  D O C UMENTAT I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  
S T F E P  ( S )  
C l  I F F  
f--
S C R E E  
I S L AN D  
R E F E R EN C E S , O B S . Y E A R  
D A T E  
f---
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T J MA T E S  ( E )  
F U L MAR 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T H F  A U K  
B R UNN I C H ' S  G U I L L EMOT 
8 L A C K  G U l L L E MOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
COMMEN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : Vo i s i n  1 9 7 0 
B :  
C :  
D :  
E :  
E X P O S E O  H E I G H T  D J S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
TOWAR D S  M . A . S . l .  F R OM S EA T O P  ( T l , C E N T R AL 
L OW E R  ( L I , WHO L E  
6 . 5 km 
B R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I N O I V I D U A L S  ( i )  
A - 1 9 6 9  B - C - D - E -
-
E 
4 0 0 i  
1 1 2 
( C )  
( W )  
-
6 . 39 Lingfjellet . Bis kayerhuken 
G EO G R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0
4 9 5 ' N  1 2
0
1 9 ' E  
U T M : V .1 4 9 0  6 5 0  
P H O T O  O O C U M E N TA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  8. W H I T E  ( B ) , S L I OE S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S TA N C E  O C C U P J E D P A R T  
S T E E P  ( S )  TOWA R O S  M . A . S . L .  F R O M  S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L O W E R  ( L ) , W H O L E  
C l. I F F  S ( f )  1 km 
S C R E E  S 
I S L A N D  
B R E E O I NG P A [ R S ( p ) , I N O I v r OU A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T f S  ( E )  
F U L M A R  
G L. AU C O U S  G U I . I. 
K I T T I WA K E  
l ! T T l E  A U K  
B R O NN I CH ' S  G U  J I. L EMOT 
B L. A C K  G U I L L fMOT 
O T H E R  S P E C I F S : 
P U F F I N  
COMMEN T S : 
R E F E R E N C E S : 
A : K emp f � S i t t l e r  1 9 8 7  
B :  
C :  
O :  
E :  
A - 1 9 1 B  B - c - D - E -
1 6  O l  
E ,  ( C )  
_. 
1 2 5 p  
1 6 p  
3 0 i  
1 1 3 
( C )  
( W )  
6 . 4 0 Sm.rstabben 
G E OG R . C O O R O I N A T E S : 7 9
0
2 6 ' N  1 3
0
1 0 ' E  
U TH : VJ 6 4 0  2 0 5  
P H O T O  O O C U M E N TA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H f I G HT O I S T AN C E  O C C U P I F. D  P A R T  
S T E E P  ( S )  T OW A R D S  M . A . S . l .  F R O M  S E A  T O P  ( T ) , C EN T R A L  
L O W f R  ( L ) , WHO L E  
C U F F  ( S )  
S C R E E  s I N )  2 . 5 km 
I S L A N D  
8 R E E D [ N G  P A I R S ( p ) , I N O I V I O U A L S ( i )  
R f F E R E N C E S , O B S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O U N T S ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U L MA R  
GL A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I T T L E  A U K  
B R ON N I C H ' S  G U J L L EM O T  
B L A C K  G U J L L E MOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
COMMEN T S : 
R f F E R F. N C E S :  
A : L e v e n s k iold 1 9 6 4 . 
8 : K emp f � S i t t l e r  1 9 8 7  
C :  
O :  
E :  
A- x B - 1 9 7 8  C - O - E -




1 1 4 
( C )  
( W )  
6 . 4 1  Buchananhalv.ya 
G E OG R . C O O R O I NA T E S : 1 9
0
4 2 ' N 1 2
° 
1 0 ' E  
U T M : V J 4 4 0  4 0 0 
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � WH I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  I . O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E I G H T  D I S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R O S  M . A . S . l .  F R OM S E A  T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L OW E R  ( L ) ,  W H O L E  
C U F F  O 
S C R E E  
I S L A N D  
8 R E E D I NG P A I R S  ( p ) , I N D I V I DU A L S  ( i ) 
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  
D A T E  
E X A C T  C O LI N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F U L M A R  
GL A U C O U S  G lI l. L 
K I T T I WA K E  
U T n E  A U K  
B R O NN I C H ' S G U l l I . E M O T  
B L A C K  G U J L. l . f H O T  
O T H E R  S P E C I E S : 
COMME N T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : K empf � S i t t le r  1 9 8 1  
B :  
C :  
O :  
E :  
A - 1 9 7 8  B - C - D - E -
1 6  0 7  
E ,  ( C )  
1 0 p 
1 1 5 
( C )  
( W )  
6 . 4 2 Breibogen 
G EO G R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0
4 8 ' N  1 2
0
3 7 ' F.  
U T M : V J 4 8 5  6 0 0  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
O E S C R [ P T I ON O F  L OCAl I TY : -
F L AT ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
S T f E P  ( S )  T OW A R D S  M . A . S . L .  F R OM S E A  T O P  ( T ) , C EN T R A L  
L OW E R  ( L ) ,  W H O L f  
C U F F  N E  O 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG PA I R S ( p ) , I N D I V I DU A L S ( i )  
r--
R E F E R EN C E S , O B S . YE A R  
D A T E  
E X A C T  C O UN T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  
F lf L MA R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
L I  T T L E  A U K  
B R UN N I  c H ' S G U I L L EM O T  
B L A C K  G U I L L E MOT 
O T H E R  S P E C l E S : 
COMME N T S : 
R f F F. R E N C F. S :  
A : K empf � S i t t le r  1 9 8 7  
R :  
C :  
O :  
E :  
A - 1 9 1 8  B - C - D - E -
1 6  0 1  
E ,  ( C l  
. .  
S O p  
1 1 6 
( C )  
( W )  
6 . 4 3 Hushamna 
G E O G R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0
3 9 ' N  1 4
° 
1 3 ' E  
U T M : V J 8 5 5  4 4 0  
P H O T O  O O C U MENTAT J ON ;  P O L A RO I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I DE S  ( S ) : -
D E S C R I P T I ON O F  I . O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E I G H T  O I S T AN C E  O C C U P I E D P A R T  
S T f E P  ( 5 )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F RO M  S E A  T O P  ( T l . C E N T R A L  
L OW E R  ( L l , WHO L E  
C l. ! F F S NW 5 0 0m 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E O I NG PA I R S  ( p ) , I N O I V I O U A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , OB S . Y E A R  A - 1 9 7 1  B - 1 9 7 8  
D A T E  0 2  0 9  2 4 - 2 6 / 7  
E X A C T  C O U N T S ( C )  
f S T I MA T E S  ( E )  C E ,  ( C )  
F U L M A R  
GL A U C O U S  G U l. L  
K I T T I WA K E  3 2 p  + 6 0 *  1 8 0 p  
L I  T T I. E A U K  
B R U NN I C U ' S  G U J L L EMOT 
B L A C K  G U l l  L fMOT 1 3 p 
O T H E R  S P E C I E S :  
1....  
COMM E N T S : *  - Emp t y  n e s t s . 
R E F E R E N C E S : 
A :  N o r s k  P o l a r i n s  t i t u t t , u n pu b l . ( Mø l l e r ) 
8 : K emp f � S i t t le r  1 9 8 7  
C :  
O :  
E :  
c - D - F -
1 1 7 
( C )  
( W )  
1 1 8  
1 .  W J JDEF J O R D FN 
1 .  1 Mosselbukta 
G E O G R . C O O R O I NA T E S : 7 9
0
5 2 ' N  1 6
0
0 0 ' f.  
UTM : W J 2 0 0  6 5 5  
P U O T O  D O C U M E N T A T I O N ;  P O L. A R O I D  ( P ) , B l. A C K  � WH I T E  ( B ) . S L I D E S  ( S ) :  P 
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : SW o f  t h e  l a g u n a . Twa sma l l  c o l o n i e s  o n  t h e  
t o p  o f  t he c l i f f s . 
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E J G H T  D I S TA N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  TOWA R D S  M . A . S . l . F R O M  S E A  T O P  ( T l . C E N T R A L  
l OW E R  ( l ) . W H O l E 
C L I f F  S N 1 0 0 1 km T 
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E D I NG P A I R S  ( p ) . I N D I V I D U A l S ( i )  
R E F E R f.N C E S . O B S . YE A R  A - 1 9 7 1  
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I M A  T E S  ( E )  -
HI L M A R  )( 
GL A U C O U S  G U L L  )( 
K I T T I WA K F  1 6 0 p  
L I T H F  A U K  
B R U N N I C H ' S  G U I U EMOT 
B L. A C K  G U IL L EMOT )( 
O T H F R  S P E C I E S : 
COMMENT S :  
R E F E R E N C E S : 
A : No r s k  P o J. a r i n s t i t u t t . u n p u b l . 
B : J e p s en � Mobæk 1 9 8 3  
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R A L  ( C )  
O L E  ( W )  
2 1 4  
1 3 .  HOPEN 
1 3 . 1 Lvngefjellet 
G EO G R . C O O R O I NA T E S : 7 6
0
4 1 ' N  2 5
0
J O ' E  
U T M : MF 6 0 5  1 1 5 
2 1 5  
P H O T O  O O C U M E N T A T I ON ;  P O I. A RO I D  ( P ) , B L A C K  3. WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P B  
D E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : C o n t i n o u s  c o l o n i e s  f rom B r a a s t a d s k a r e t  o n  t h e  
e a s t  co a s t , a ro u n d  t h e  n o r t h e r n  p o i n t  a n d  a lmo s t  d own t o  T h o r k e l s e n ­
s k a rd e t  o n  t he we s t  co a s t . 
F L A T  ( F )  E X PO S E D  H F I G H T  D I S T A N C E  O C CU P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F R O M  S EA T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L O W E R  ( L I , WH O L E  
C U F F  S S E - N - NW - W  - O W 
S C R E E  
I S L AN D  
8 R E E D I NG PA I R S  ( p ) , I N D [ V I DU A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . YE A R  A - 1 9 7 1  B - 1 9 7 7  C - 1 9 8 5  D -
D A T E  - - 0 2  0 8  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I M A T f S  ( E )  - - E * 
--
F U L M A R  
G l A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  mi l l i o n s  x 
I. I T T L E  A U K  x 
B R U N N I C H ' S  G U I L L EMOT mil l i o n s  x 
B L A C K  G U I L L EMOT x 
O T H E R  S P E C I E S : 
COMMENTS : *  - E s t ima t e s  n o t  v e t  made ( 2 8 1 2  1 9 8 6 ) . 
R E F E R EN C E S : 
A : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t ,  u n p u b l . 
B : N o rd e r h a ug e t  a l .  1 9 7 7  
C : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
D :  
E :  
E -
( C )  
( W )  
1 3 . 2  Kollerfjellet 
G EO G R . COO R O I N A T E S : 7 6
0
3 2 ' N  2 5
0
0 5 ' E  
U T M : ME 5 0 0  9 5 0  
2 1 6  
P H O T O  O O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B l. A C K  & WH I T E ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P B  
D E S C R I P T I ON O F  L O CA I. I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F RO M  S E A  T O P  ( T )  , C E N T R AL 
l OW E R  ( L )  , W H O L E  
C U F F  S WNW - O W 
S C R E E  
I S L A N D  
.. - ---
B R E E D I NG P A I R S ( p ) , I N o r V I OU A l S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . YE A R  A - 1 9 1 1  
D A T E  -
E X A C T  C O LI N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E 
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U l l  
K I T T I WA K E  5 0 0 0 0 i  
L I  T T l f  A U K  
B R U NN I C H ' S  G U I l L EMOT 5 0 0 0 0 i  
B L A C K  G U IL L F.MOT 
O T H E R  S P E C I  E S : 
COMMEN T S : 
R E F E R E N C E S : 
A : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B : No rd e r h a ug e t  a l . 1 9 1 1  
C : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
O :  
E :  
B - 1 9 1 1  C - 1 9 8 5  D - E -
-
- 0 2  0 8  
- C 
2 0 0 i  
x 1 1 6 5 p  
X 3 1 1 1 0 i  
--
( C )  
( W )  
--
1 3 . 3  Werenskioldfjellet E ,  S of HODen Radio . 
G E OG R . COO R O I NA T E S : 7 6
0
2 9 5 ' N  2 5
0
0 J ' E  
UTM : ME 4 9 0  9 0 5  
P H O T O  O O C UM E N TA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  � W H I T E  ( B ) , S L I D E S  ( 5 ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E J G H T  O I S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  TOWA R D S  M , A . S . l .  F R OM S EA T O P  ( T ) , C E N T R A L  
L O W E R  ( L ) , WH O L E  
C U F F  S E S E  1 5  O C T  
S C R E E  
J S L AN D  
8 R E E O I N G  PA I R S  ( p ) , I N O I V I OU AI . S ( i. )  
R E F E R EN C F S , O B S . Yf A R  A- 1 9 7 1  
D A T E  2 9  0 1  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
f S T I MA T E S  ( E )  E 
F U L M A R  
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 2 0 0 p  
U T T L E  A U K  
8 R U NN I C H ' S  G U I L L EMOT 
BL A C K  G U I L L EM O T  x 
O T H E R  S P E C I E S : 
C OMMfN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : No r s k  Po l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B : Nord e r h a ug e t  a l . 1 9 1 7 . 
C :  
D :  
E ;  





2 1 7  
( C )  
( W )  
1 3 . 4  Iyersenfjellet SE 
G E O G R . C OO R D I N A T E S : 1 6
0
2 6 5 ' N  2 5
0
0n ' E  
U T M : ME 4 8 0  8 5 5  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) ,  S L I D E S  ( S ) : -
D E S C R I P T I ON O F  L O CAL I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H F I G H T  D I S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T OW A R D S  M .  A .  S .  L • F R OM S E A  T O P  ( T ) , C ENT RAL 
L OW E R  ( L)  , WH O L E  
C U F F  S S E  - O -
S C R E F.  
I S L A N D  
8 R E E O I NG P A I R S  ( p ) , I N D I V I OU A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - 1 9 7 1  
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  -
F LI LMAR 
G L A U C O U S  G U L L  s e v e r a I  
K I T T I WA K E  t h ou s a nd f 
L I T TL E  A U K  4 0 p  
B R UNN I C H ' S  G U l l  L EMOT t h o u s a nd 
B L A C K  G U JL L EMOT s e v e r a I  
O T H E R  S P E C J E S : 
COMMEN T S : 
R E F E R E NC E S : 
A : N o r s k  P o l a r i n s t i t u t t ,  u n p u b l . 
B :  Nord e r h a u g  e t  a l . 1 9 7 7  
C :  
D :  
E :  





2 1 8  
( C )  
( W )  
1 3 . 5  I versenfjellet S .  W and N .  
G E O G R . C OO R D I NA T E S : 1 6
0
Z 6 5 ' N  7. 4
°
5 8 ' [  
U T M : M E 4 6 5  8 5 5  
P H O T O  D O C U M E N TA T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
D E S C R ( P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E J G H T  D J S T A N C E  O C C U P I E O  P A R T  
S T E E P  ( S )  T OW A R D S  M . A . S . L. F R O M  S E A  T O P  ( T l  , C E N T R A L  
L OW E R  ( I ) , WH O L E  
C U F F  S S W - W - NW - O -
S C R E E  
I S LA N D  
B R E E D I NG P A I R S  ( p ) , I N D I V I DUAL S ( i )  
R E F E R fN C f S , O B S . Y E A R  A - 1 9 7 1  
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( F )  E -
F U L M A R  4 0 0 p  
G L A U C O U S  G U L L 
K I T T I WA K E  l O O p  
U T T L E  A U K  
B RO NN I C H ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L EMOT 2 0 0 p  
O T H E R  S P E C I E S :  
COMMEN T S : 
R E F E R E N C E S : 
A : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B : N o rd e r h a ug e t  a l . 1 9 7 7  
C :  
O :  
E :  






2 1 9  
( C )  
( W )  
1 3 . 6  Iyersenfjellet - Werenskioldfjellet . 
G E O G R . C O O R O I N A T E S : 1 S
°
? 8 ' N  2 4
0
5 8 ' E  
U T M : M f 4 1 0  8 8 0  
2 2 0  
P H O T O  D O C U M E N T A T I ON ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  Br WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : P B  
D E S C R I P T I O N O F  l. O C A l. I T Y : -
F L A T  ( F )  E X P O S E D  H E I G H T  D I S T A N C E  O C C U P I E D P A R T  
S T E E P  ( S )  T O WA R D S  M . A . S . L .  F R O M  S E A T O P  ( T l , C E N T R A L  
L O W E R  ( L ) , W H O L E 
C L I F F S WNW - O -
S C R E E  
I S L A N D  
B R E E D I NG P A I R S  ( p ) , I N D I V I D U AI. S ( i )  
R E F E R E N C E S , O B S . Y E A R  A - 1 9 8 5  
D A T E  0 2  0 8  
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  E 
F U L M A R  )( 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  1 6 0 0 p  
L I T TL E A U K  
B R U N N J C H ' S  G U I L L E MOT 1 3 0 0 i  
B L A C K  G U I L L f MOT 
O T H E R  S P E C I E S : 
C O MM E N T S : 
R E F E R E N C E S : 
A : N o r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n p u b l . 
B :  
C :  
D :  
E :  
B - C - D - E -
._-
( C )  
( W )  
1 3 . 1  Kollerfjellet W .  N of HODen Radio . 
G E O G R . C O O R O  [ NA T F. S : 1 6
0 
3 1 '  N 2 5
0
0 5 ' E 
UTM : M E 5 0 5  9 3 0  
P H O T O  D O C U M E N TA T I O N ;  P O L A R O I D  ( P ) , B L A C K  & WH I T E  ( B ) , S L I D E S  ( S ) : -
O E S C R I P T I ON O F  L O C A L I TY : -
F L A T  ( F )  E X P O S E O  H E I GH T  D I S T A N C E  O C C U P I E O P A R T  
S T E E P  ( S )  T OWA R D S  M . A . S . l .  F ROM S E A  T O P  ( T ) , C E N T RAL 
L O W E R  ( L ) , W H O L  E 
C U F F  S S E  - O -
�-
S C R E E  
I S L A N D  
8 R E E O I NG PA I R S ( p ) , I N O I V I DU A L S  ( i )  
R E F E R E N C E S , OB S . Y E A R  A - 1 9 7 1  
D A T E  -
E X A C T  C O U N T S  ( C )  
E S T I MA T E S  ( E )  -
F U L MA R  h und red s 
G L A U C O U S  G U L L  
K I T T I WA K E  
U T T l E  A U K  ? 
B R UNN I CH ' S  G U I L L EMOT 
B L A C K  G U I L L EMOT x 
O T H E R  S P E C J E S : 
COMMEN T S : 
R E F E R EN C E S : 
A : No r s k  P o l a r i n s t i t u t t , u n pu b l . 
B : Nor s k  P o l a ri n s t i t u t t , u n pu b l . 
C :  
O :  
E :  
B - 1 9 8 5  C - D - E -




2 2 1  
( C )  
( W )  
L I T E R A T U R E  
And e r s on ,  A . , C a mpbell , L . , Hur r ay , W . , Stone , D . P .  � Swann , R . L .  
1 9 7 4 .  S p its bergen 1 9 7 7.  - o rn ith olog i al wa r k  o f  t he A berdeen 
Uni v e r s it y  E x ped iti on . S e otti s h  B i rd s  8 :  5 3 - 6 2 . 
Do hndt , A . A . , R am s a y , A .  L Belterman . T .  1 9 6 9 . S ome o b se r v at i o n s  o n  
the av i f auna o f  W e s t - S pits b e rgen . 1 9 6 5 . L e  G e r f au t  5 9 : 2 1 9 - 2 3 8 . 
2 2 2  
J e p s en ,  P . U .  � H o b æ k , A .  1 9 8 3 . Cen s u s  o f  s e ab i rd e olonie s on No rd au s t ­
l and et ,  S v albard , and in n e i g h b our ing lo e aliti e s  i n  1 9 7 8  and 1 9 7 9 . 
P olar R e s e a r c h  1 n . s . :  1 9 9 - 2 0 9 . 
K empf , C .  � S i t tle r , B .  1 9 8 7 . Cen s us o f  b r e ed ing s e a b i rd s on t h e  
no rthwe s t  e o a s t  o f  S v alb ard 1 9 7 3  and 1 9 7 8 .  P ol a r  R e s e a r e h  ( I n 
p r e s s )  . 
L a r s en , T .  1 9 6 5 . O rnito l og i s k e und e r s ø k els e r  f r a  d en no rd v e s t re d el av 
Ve s t s pits b e rg en s omm e ren 1 9 6 3 . No r s k  P ol a r i n s t .  A r b . 1 9 6 3 : 2 5 9 -
2 6 3 . 
L ø v e n s k i old ,  H . L .  1 9 6 4 . A v i f auna s v al b arden s i s . N o r s k  P ola r in s t .  
S k r . 1 2 9 :  1 - 4 6 0 . 
No r d e r h aug , H . , B run , E .  L Hø llen , G . U .  1 9 7 7 . B ar ent s h avet s  s j Øfugl­
re s s ur s e r . No r s k  P o l a r in s t . Hedd . 1 0 4 :  1 - 1 1 9 .  
P e r s s en ,  E .  1 9 8 5 . R appo r t  f r a  reg i s trer ing s tur med P olar s t a r  t i l  
omr � det S to r f j o rden . S y s s elmannen på S v al b a rd . Unpub l i s hed r e po rt . 
Vois in , J . - F .  1 9 7 0 .  S ame notes ab out b i rd i  and mammals in S v alb a rd , 
s ummer 1 9 6 9 . N o r s k  P olar inst . A r b . 1 9 6 9 : 1 0 7 - 1 1 5 .  

